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FQrr¡erly known as "Invcstigación Agraria" lhe SJAR mergcd in 2003 liom t\\'o serics: Producción
y Protección Vegetales" and "Prodlrcciól l  y Sanidad Anim¡les '  founded in 1985. the predecessor f
which was "A¡ales del Insti tuto Nacional dc Investigaciones Agronónricas". f irst publishcd in 1952.
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